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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
Singkatan Nama  Pemakaian 
     pertama kali  
      pada halaman 
km2  Kilometer persegi 1 
LS  Lintang Selatan 1 
BT  Bujur Timur 1 
 
Lambang Nama Satuan 
Rc  Basin Circularity   8 
A  Luas DAS km2 8 
P  Keliling km 8 
?̅?  Curah hujan rata – rata  mm 10 
A  Luas daerah pengaruh yang diamati km
2 11 
S  Deviasi standar curah hujan  12 
?̅? Nilai rata-rata curah hujan  12 
Cv koefisien varian  13 
Cs Koefisien skewness  13 
Ck Koefisien kurtosis curah hujan  14 
σ          standar deviasi nilai X    15 
μ        rata-rata nilai X    15 
P(X) Nilai logaritmik dari X atau log (X)  15 
Xt Besarnya curah hujan yang terjadi pada  
periode ulang T tahun   15 
Kt Standar variable untuk periode ulang T  15 
YT Nilai redukasi  variat  (reduced  variate)   
dari  variabel yang diharapkan terjadi  
pada periode ulang T tahun   17 
Yn        Nilai rata-rata dari  reduksi  variat   
(reduce mean) yang nilainya   
tergantung  dari  jumlah  data  (n)  17 
Sn Deviasi  standar   dari   reduksi  variat  
(reduced standart deviation) yang nilainya  
tergantung dari jumlah data (n)  17 
𝑋𝑖  Nilai curah hujan tiap-tiap tahun (R24 maks)  18 
k Harga yang diperoleh berdasarkan nilai Cs  19 
𝑋2 Harga Chi-kuadrat terhitung   21 
Oi Jumlah data yang teramati terdapat pada  
sub kelompok ke-i   21 
Ei Jumlah data yang secara teoritis terdapat pada  
sub kelompok ke-i   21 
G Jumlah sub kelompok   21 
R24  Curah hujan maksimum dalam 24 jam  mm  24 
  
t  Lamanya curah hujan  menit  24 
i Intensitas curah hujan                       mm/jam    24 
a,b  Konstanta yang tergantung pada lama  
  curah hujan yang terjadi di daerah aliran  24 
Ia Nilai Initial Abstraction    34 
S Nilai retensi maksimum    34 
CN Nilai Curve Number    34 
CNTA   Nilai CN untuk satu SubDAS   36 
CNi     Nilai CN untuk setiap jenis penggunaan  
lahan     36 
ImpTA Nilai impervious untuk satu SubDAS   38 
Impi  Nilai impervious untuk setiap penggunaan 
  lahan  38 
L  Panjang Sungai  m 38 
TL  Time Lag  menit 38 
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